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Traducció de David Arnedo i Aroa Garcia
Vaig entrar a la meva oficina i em vaig 
dirigir de dret a l’ordinador. Acostumo a 
obrir el meu correu electrònic i a navegar 
després per pàgines de diaris, revistes i al-
tres llocs web que em puguin interessar. 
Em va cridar l’atenció trobar una carta 
des de Catalunya, vaig veure que venia 
de part del meu amic Ricard Salvat i vaig 
pensar que em parlaria del festival de 
Tortosa o d’algun projecte teatral comú 
del qual havíem parlat i sobre el qual ens 
havíem posat d’acord en pensar a dur a 
terme amb artistes àrabs i de l’Estat es-
panyol. Vaig obrir el correu i vaig llegir, 
en canvi, unes breus paraules en les quals 
se m’informava de la seva mort. Vaig te-
lefonar a un amic comú que em va con-
firmar la notícia. Vaig tancar l’ordinador 
i vaig baixar a la cafeteria més propera, 
a la ciutat de Kairouan, i em vaig preci-
pitar sobre un cafè negre com la notícia 
que acabava de llegir. Ràpidament, van 
començar a girar els records… 
Jo era director del Festival Internaci-
onal Primavera de les Arts a Kairouan i 
quan s’apropava el seu inici demanava 
consell a alguns amics sobre els noms i 
les personalitats artístiques que podrien 
éssers presents al festival. Jo estava ben 
convençut de prendre partit per la di-
versitat i, per això, vaig fer tot el que vaig 
poder amb els meus companys de l’equip 
directiu per convidar personalitats de 
països diferents i de cultures diverses. 
En una de les meves trobades a la capi-
tal amb un grup de gent de teatre, l’actriu 
tunisenca Dalila Miftahi em va proposar 
el nom d’un home del teatre català, idea 
que va beneir el dramaturg Mohammed 
El Aouni. Va ser la nostra primera tro-
bada a Kairouan amb ocasió del Festival 
Internacional Primavera de les Arts, l’eix 
del qual aquell any va ser el diàleg cultu-
ral i en què va participar el desaparegut 
Ricard en una conferència a la Facultat 
de la Literatura i de Ciències Humanes a 
Kairouan. 
La segona trobada va tenir lloc al Fes-
tival de Teatre de Tortosa, on vaig pre-
sentar una conferència sobre el teatre i la 
guerra i en qualitat d’actor vaig partici-
par-hi, també, en una obra del teatre de 
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humà, la resistència contra qualsevol for-
ma d’extremisme i de racisme i el rebuig 
de qualsevol enfrontament racial o reli-
giós. Allò que lligava a Ricard era la seva 
humilitat i la seva seriositat. Quan vaig 
ser convidat al Festival de Tortosa em 
va captivar la seva manera de dirigir-lo, 
ja que es preocupava per les coses grans i 
per les petites, per tots el detalls i el tracte 
amb els seus col·laboradors era immillo-
rable, sempre plenament coordinat amb 
el seu equip, vetllant tothora per l’orga-
nització del festival.
Hem perdut un amic estimat, un home 
de teatre excel·lent i un ferm creient en la 
importància del diàleg amb l’altre.
la terra. Després, va venir la nostra tercera 
trobada, a Tunis una altra vegada, exacta-
ment a la trobada internacional per com-
memorar els tretze anys de la fundació 
del meu grup de teatre Ain de Kairouan.
Ricard Salvat era un dels pocs intel-
lectuals que creia sincerament en el dià-
leg entre les cultures i les civilitzacions i 
s’interessava en la cultura àrab, animant 
sempre els seus creadors. Va convidar al 
seu festival nombrosos grups del Marroc, 
Tunis, Líbia, Egipte, Síria, el Líban i Pa-
lestina.
Crec que el millor comiat que li podem 
dirigir al nostre amic Ricard Salvat es 
continuar la lluita per un art universal i 
n Ricard Salvat a Atenes (1982). 
 (Aymerich/Centre de Documentació i Museu de les Arts Escéniques. Institut del Teatre.)
